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Cómo interpretar los dibujos de los niños 
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Título: Cómo interpretar los dibujos de los niños. 
Resumen 
El desarrollo de este artículo de investigación, consiste en el análisis de un dibujo realizado por un niño de 4 años de edad, etapa 
que corresponde al segundo ciclo de Educación Infantil, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, 
modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (artículo 12). A la hora de realizar este estudio, debemos 
basarnos en los siguientes aspectos: Tipo de lápiz, tipo de papel, orientación espacial, dimensiones del dibujo, colores y en el 
dibujo en sí. 
Palabras clave: Expresión plásstica, dibujo. 
  
Title: How to interpret children's drawings. 
Abstract 
The development of this research article consists of the analysis of a drawing made by a 4-year-old child, a stage corresponding to 
the second cycle of Early Childhood Education, as established by the Organic Law of Education 2/2006 of 3 May, as amended by the 
Organic Law for the Improvement of Educational Quality (article 12). At the time of this study, we must rely on the following 
aspects: Type of pencil, type of paper, spatial orientation, dimensions of the drawing, colors and in the drawing itself. 
Keywords: Plastic expression, drawning. 
  





El dibujo constituye una de las principales motivaciones de los niños/as, siendo por ello una importante herramienta 
que puede favorecer su aprendizaje. Tanto es así que promueve el desarrollo integral del niño/a, en los ámbitos cognitivo, 
motor, socio-afectivo y del lenguaje, por ello los docentes debemos aprovecharlo al máximo, ofreciéndoles la mayor gama 
de posibilidades de las que dispongamos, como pueden ser: Distintos tipos de lápices, ceras, pinturas… distintas texturas 
de papel, técnicas variadas como lo son la dactilopintura, estarcido, esgrafiado, tizas mojadas, collages… 
Todo ello, siempre teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de cada uno, tal y como establece Piaget en sus niveles de 
desarrollo. 
2. RESUMEN. 
El desarrollo de este artículo de investigación, consiste en el análisis de un dibujo realizado por un niño de 4 años de 
edad, etapa que corresponde al segundo ciclo de Educación Infantil, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación 
2/2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (artículo 12). 
A la hora de realizar este estudio, debemos basarnos en los siguientes aspectos: Tipo de lápiz, tipo de papel, orientación 
espacial, dimensiones del dibujo, colores y en el dibujo en sí. 
Palabras clave de este artículo: 
o Expresión plástica: Consiste en la creación de formas y figuras que permite comunicar y representar el 
pensamiento. 
o Dibujo: Es la expresión de algo que se quiere o se conoce, por medio de diversas técnicas y recursos. 
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3. INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO. 
Al comienzo de esta actividad, se le propuso al niño en cuestión realizar un dibujo, por tanto no fue elección propia. 
Para continuar se le proporcionaron los siguientes elementos: 
- Folios en blanco. 
- Ceras. 
- Rotuladores. 
- Lápices de colores. 
3.1. Tipo de lápiz. 
La primera herramienta que se debe tener en cuenta es el tipo de lápiz, es importante a la hora de determinar el 
carácter de un niño/a presentarle varias clases de lápices (alpinos, ceras, rotuladores…). 
Al comenzar el dibujo, el tipo de lápiz escogido fueron rotuladores de punta gorda. Esta elección nos acerca a que su 
carácter es firme y seguro de sí mismo cuando toma decisiones. 
Por otro lado, muestra su capacidad de mando hacia los demás y la autoridad cuando quiere realizar o conseguir algo. 
Además refleja que siempre consigue lo que se propone, influyendo sobre los demás en sus actuaciones y no permite que 
nadie le haga cambiar de opinión. 
3.2. Tipo de papel. 
Otro elemento importante a destacar a la hora de analizar el dibujo de un niño, es el papel utilizado, así como las 
texturas y la importancia de proporcionar tanto dibujos para colorear como hojas en blanco. 
El tipo de papel que empleó este niño (folio en blanco Din A-4) fue impuesto, de este modo no se pudo dejar libertad 
de elección y por lo tanto no se puede analizar el significado del mismo. A causa de esto, no es posible revelar cómo se 
sitúa este niño en su entorno, característica que podemos comprobar cuando eligen entre diferentes formatos de hojas.  
De este modo si hubiera escogido un folio pequeño, nos indicaría que es algo introvertido y que le cuesta concentrarse, 
y tal vez no sienta confianza en sí mismo. Pero a la hora de determinar si esto es correcto o no, nos basamos en el trazo 
que se hizo en la hoja, en este caso sí podemos decir que el niño realizó trazos fuertes y con mucha presión por lo que no 
existe falta de confianza en sí mismo, esto se refleja en el agujero que hizo en la hoja porque presionó con fuerza y firmeza 
el rotulador sobre el folio. 
Por otro lado si su elección hubiera sido una hoja de tamaño mediano, nos indicaría que es adaptable y flexible y que a 
la hora de relacionarse con el grupo entiende las opiniones de los demás y las respeta. 
Y por último escoger una hoja de tamaño grande, denota que es un niño que se ve capaz de actuar a nivel social, de 
relacionarse con los demás y que no le gusta estar solo, esta situación muestra que siente gran confianza en sí mismo o 
por otro lado que se cree superior a los demás, pero esto va a depender del contenido del dibujo. 
Con respecto a las texturas del papel tampoco pudo escoger, pero es importante remarcar que al igual que el formato 
del folio debemos dejar que elijan su textura, cualidad que nos puede ayudar a entender mejor su conducta. 
Si el niño se decanta por una hoja gruesa, viene a decirnos que se siente cómodo o que quiere sentirse de este modo, 
esto es así ya que se siente relajado al apoyar la mano sobre este tipo de hoja, de esta manera podemos comprobar que 
está buscando alguien que lo cuide y le aporte mimos, pero otro modo de ver esta situación es la de que es algo perezoso. 
Lo opuesto a esto sería escoger un papel muy fino, que nos daría a entender que es un niño muy sensible y emotivo. 
Los libros para colorear van a permitir al niño favorecer la capacidad para concentrarse, las líneas que en este se 
marcan, le permiten comprender que en la vida hay que respetar en ocasiones unas normas, por ello en estos casos nos 
vamos a centrar en la elección de los colores con los que van a colorearlos. 
Pero como ya he mencionado anteriormente, un folio en blanco le ofrece la oportunidad para sentirse libre y abrirse a 
la imaginación y a la motivación al comprobar que sus dibujos son valorados, fomentando con ello su autoestima. 
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3.3. Orientación espacial. 
Cuando el niño comienza a dibujar, es necesario tener en cuenta cómo utiliza el espacio del folio (por la parte superior, 
la inferior o bien en centro del mismo, además del lado izquierdo o derecho). 
El niño en cuestión comenzó a realizar el dibujo por la parte izquierda del folio, lo que nos indica que sus pensamientos 
giran alrededor de su vida pasada, es decir que no piensa ni en el presente ni en el futuro, vive anclado en el pasado. Esto 
puede ser debido por el acontecimiento de algún suceso relevante en su vida o bien porque haya vivido un momento feliz 
y quiera aferrarse a él. 
Por otro lado, también aparece un dibujo en el centro, lo cual viene a decirnos que vive en el presente y no tiene 
ansiedades ni tensiones en su vida, por acontecimientos pasados o por lo que pueda suceder en el futuro. 
Finalmente, también ocupó la parte derecha del papel, dándonos a entender que no quiere pensar en el futuro, 
prefiere esperar a que suceda sin darle más importancia. 
3.4. Dimensiones del dibujo. 
Las dimensiones del dibujo se tuvieron que ajustar al tamaño de folio del que disponía. Estas nos van a guiar hacia una 
interpretación favorable o por el contrario desfavorable. Teniendo en cuenta lo que dibujó, estas representaciones son 
hombres con las piernas excesivamente largas lo que viene a decirnos que muestra seguridad en sí mismo, pero por otro 
lado esto también puede mostrar que quiere que se le preste atención. Para determinar una u otra opción, debemos 
fijarnos en los colores que utilizó, en este caso son colores fuertes (rojo, azul, amarillo), lo que significa que quiere llamar 
la atención de los que están a su alrededor. 
3.5. Colores. 
Los colores admiten dos interpretaciones, una positiva y otra negativa, a continuación vamos a intentar descifrar el 
significado de los mismos en dicho dibujo: 
o Rojo: La mayor parte del dibujo es de color rojo, este matiz puede querer decir que su naturaleza es enérgica y 
que posee cierto espíritu deportivo o que está viviendo algún tipo de agresividad que puede ser destructiva. 
o Amarillo: El color amarillo representa el conocimiento, la curiosidad y la alegría de vivir. El niño que emplea con 
frecuencia el amarillo denota expresividad, generosidad, carácter optimista y muy ambicioso. 
o Azul: El uso de este color simboliza la paz, la armonía y la tranquilidad. Sin embargo he podido apreciar que el 
azul lo ha utilizado para mezclarlo con amarillo y con ello conseguir el color verde, esto puede indicar que no era 
este color el que pretendía plasmar en su dibujo sino el verde. 
o Verde: Este color representa a la naturaleza, al conseguirse a través de la mezcla de amarillo y azul, refleja la 
curiosidad, el conocimiento y el bienestar. En mi punto de vista, emplea de un modo difuso este color, ya que en 
vez de haber utilizado directamente el rotulador verde, decidió hacerlo por sí mismo, esto puede decirnos que se 
siente o se cree superior a los demás. 
3.5. El dibujo en sí. 
Una vez analizados todos los aspectos relevantes en torno al dibujo de este niño, vamos a describir el significado del 
mismo. 
La composición de este dibujo se realizó en un folio en blanco y como material plástico utilizó rotuladores (rojo, 
amarillo, azul). El  dibujo está centrado en figuras humanas, este tema va progresando a medida que madura su capacidad 
representativa y el dominio del lápiz y va enfocado hacia él mismo o las personas de su entorno más cercano, de las cuales 
aparecen tres y una que no se aprecia con claridad de menor tamaño, estas figuras comenzó a trazarlas de izquierda a 
derecha lo que denota que vive anclado en el pasado, además estas personas tienen una característica muy peculiar al 
dibujar solo la cabeza y dos largas piernas en las cuales aparecen pies y manos solo en algunas de ellas. 
Esta representación de las personas por su excesiva sencillez se denomina “Hombres cerilla”, aspecto que denota que 
el niño se concede muy poca importancia y que desea atraer nuestra atención hacia otros elementos del dibujo. 
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Que las figuras carezcan de manos nos da a entender que se siente incapaz de dominar la situación en la que vive. 
Por último, analizando el trazo sobre el papel, decir que muestra una buena presión sobre este, esto es así ya que como 
se observa hay un pequeño agujero en una de sus representaciones, lo que muestra que existe una cierta agresividad en 
su personalidad. 
4. CONCLUSIÓN. 
A modo de conclusión decir que a través de la expresión plástica podemos llegar a conocer determinados aspectos de la 
conducta de los niños/as, así como inquietudes, temores, motivaciones o cualquier otro aspecto de su personalidad. Por 
medio de una actividad lúdica y motivadora, conocemos en profundidad situaciones que pueden ayudar a los más 
pequeños a superar ciertos problemas o dificultades que se les presentan día a día. 
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